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ABSTRACT 
 
 
Coexistence and sharing between DVB-T and LTE-OFDM, at the same 
frequency band (662 - 742 MHz) with CR and without CR are presented. By 
increasing convention of digital TV, TV white spaces (TVWS) which are free 
spectrums after switch over will be remaining. Based on the opportunity of using 
these free spectrums for secondary users, we investigated the possibility of use them 
for LTE-OFDM. Our studied has shown that for coexistence and sharing between 
DVB-T and LTE-OFDM, probability of interference is high and large protraction 
guard distance is needed. However when we apply CR technique, it can avoid from 
harmful interference from secondary system and improve spectrum efficiency. CR 
technology is able to sense the spectrums over a frequency band, and detect the 
existence/absence of primary users, and base on detect the free spectrum; use that 
spectrum without harmful interference with primary users. So, the spectrum usage 
can be enhanced by making a secondary user access into the spectrum holes or 
spectrum parts that in an exacting position and time have not dedicated by a primary 
user. Our result shows that the probability of interference with CR will be decrees 
and the guard distance will be less than before. Also base on detection threshold 
(DT) (when we use CR technique), the number of active white space devices 
(WSDs) or secondary users changed when we use variable detection threshold. IN 
addition, the behavior of the LTE CR in downlink is closely to that of the 
measurement that has been introduced for uplink. The proposed project showed 
improvement of system with CR. Since the number of LTE users is growing and it is 
needed more spectrum and there are limitation in amount of spectrum, LTECR can 
be used by application as a future wireless communication system. 
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ABSTRAK 
 
 
Kewujudan bersama dan perkongsian antara DVB-T dan LTE-OFDM, pada jalur 
frekuensi yang sama (662 - 742 MHz) dengan CR dan tanpa CR dibentangkan. Oleh 
konvensyen digital TV, TV ruangan putih (TVWS) yang spektrum bebas selepas 
suis lebih akan baki. Berdasarkan peluang menggunakan spektrum percuma untuk 
pengguna menengah, kami menyiasat kemungkinan penggunaan untuk LTE-
OFDM. Kajian kami telah menunjukkan bahawa perkongsian antara DVB-T dan 
LTE-OFDM, akan mengalami kebarangkalian gangguan yang tinggi dan besar maka 
pengawal jarak diperlukan. Walau bagaimanapun apabila kita menggunakan teknik 
CR, ia boleh mengelakkan daripada gangguan yang berbahaya daripada sistem 
menengah dan meningkatkan kecekapan spektrum. CR teknologi mampu untuk 
mengesan spektrum lebih jalur frekuensi, dan mengesan kewujudan / ketiadaan 
pengguna utama, dan asas mengesan spektrum percuma; penggunaan spektrum itu 
tanpa gangguan yang berbahaya dengan pengguna utama. Jadi, penggunaan 
spektrum boleh dipertingkatkan dengan membuat akses pengguna sekunder ke dalam 
lubang-lubang spektrum atau bahagian-bahagian spektrum yang dalam kedudukan 
dan masa dendam tidak khusus oleh pengguna utama. Hasil kami menunjukkan 
bahawa kebarangkalian gangguan dengan CR akan dekri dan jarak pengawal akan 
kurang daripada yang sebelumnya. Juga asas di ambang pengesanan (DT) (apabila 
kita menggunakan teknik CR), bilangan peranti ruang putih (WSDs) yang aktif atau 
pengguna menengah berubah apabila kita menggunakan ambang pengesanan yang 
berubah-ubah. Di samping itu, tingkah laku CR LTE dalam pautan turun rapat 
dengan ukuran yang telah diperkenalkan untuk uplink. Projek yang dicadangkan 
menunjukkan peningkatan sistem dengan CR.Oleh kerana bilangan pengguna LTE 
berkembang dan ia diperlukan spektrum lebih dan ada batasan dalam jumlah 
spektrum, LTE CR boleh digunakan oleh aplikasi sebagai sistem komunikasi tanpa 
wayar pada masa depan. 
